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DRVOPTERIDION OREADIS EN SIERRA NEVADA: ECOLOGíA
DE ALGUNOS PTERIDÓFITOS NEVADENSES.
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RESUMEN
Se describe la asociación Campanulo willkommii-Polystichetum lonchiti-
dis de la alianza Dryopteridion oreadis en Sierra Nevada. Se comenta la ecología de
Ophioglossum vulgatum y Asplenium forisiense en este mismo macizo.
SUMMARY
Dryopteridion oreadis in Sierra Nevada. Ecology of some Pteridophites
Describe the association Campanulo willkommii-Polystichetum lonchiti-
dis of the Dryopteridion oreadis aliance in Sierra Nevada. Comment the ecology of
Ophioglossum vulgatum and Asplenium forisiense in the same mountain mass.
INTRODUCCION
La alianza Dryopteridion oreadis Rivas
Martínez 1975, comprende las comunida-
des que se asientan, fundamentalmente,
entre los grandes bloques de rocas silíceas,
semifijas, de alta montaña. Se caracteriza
por la abundante y, a veces, casi única pre-
sencia de helechos vivaces que prosperan
en un medio idóneo de humedad y umbría.
RIVAS MARTfNEZ (1977:31, y 1981:
447) estudia estas comunidades en el Piri-
neo y Serra da Estrela, considerando provi-
sionalmente' que una única asociación re-
presenta a la alianza en la Península Ibéri-





Síntipo: inventario n.o 2, Tabla 1
Localización de los inventarios:
N.· 1: Mulhacén. Loma del Tanto
VF7397
N: 2: Loma del Tanto VF7297
N: 3: Loma de Cañar, en la Cuenca del
río Chico VF6295
N: 4: Loma de San Juan en la Cuenca
del Guarnón VG6804
N: 5: Barranco del río Mulhacén, abajo
de la Laguna de la Caldera VF7199.
N.· 6: Cañada de Siete Lagunas
VG7300
• Departamento de Botánica. Facultad de Farmacia. Universidad de Granada.
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N.' 7, 8 Y 9: Laguna de las Yeguas, se-
gún ESTEVE & FDEZ-CASAS (1971 :67)
VG6602, a más de 2000 m. y en áreas de
20-50 m2•
SINECOLOGIA
La asociación que proponemos tiene su
óptimo entre los intersticios de los bloques
de micasquistos, desarrollándose en la fina
arena que se acumula y que, aunque sólo
sea temporalmente, cementa dichos blo-
ques.
Va ligada esta ecología con los restos de
los aparatos glaciales (sobre todo morrenas
laterales) del cuaternario, que se centran
entre los Cerros de Trevelez al Este y el del
Caballo al Oeste.
También se puede reconocer en fisuras
amplias de paredes rocosas y canchales
algo más móviles, pero en estos casos la
comunidad queda muy empobrecida.
COMPOSICION FLORISTICA
Cryptogramma crispa y Polystichum
lonchitis vienen a ser las especies directri-
ces de la asociación, siendo Campanula
willkommii la única especie no pteridofíti-
ca que parece desarrollarse bien en ella, ya
que el medio es sumamente homogéneo y
selectivo, impidiendo la entrada de ele-
mentos no especializados.
Dryopteris jilix-mas es también muy
constante, aunque posee en la región una
ecología mucho más amplia. Sustituye a
D. oreades en la asociación, descartándose
la presencia de esta especie en Sierra Ne-
vada.
Por otro lado, debido a la peculiar cli-
matología de la Sierra, encuentran refugio
en la asociación, llegándola a caracterizar
territorialmente, especies como Polysti-
chum aculeatum, P. x illiricum y Asple-
nium andianthum-nigrum.
No hemos querido distinguir en Polys-
tichum lonchitis la variedad nevadense
(Pau) Heywood, pues la característica dada
por PAU (1909: 134) sobre los márgenes de
las pinnulas no es constante.
Campanula willkommii parece corres-
ponder con C. nevadensis Pau (PAU loco
cit.: 130). Este autor ya la señalaba en los
peñascos de las zonas más elevadas.
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SINCOROLOGIA
La asociación queda restringida al sec-
tor nevadense de la provincia corológica
Bética, caracterizando el piso oromedite-
rráneo, en el dominio del Genisto baetici-
Juniperetum nanae.
Dependiendo de la vertiente considera-
da puede ascender hasta los 3.000 m. de al-
tura o bajar a los 2.200, difuminándose rá-
pidamente ya en las zonas extremas.
SINTAXONOMIA
La comunidad descrita se corresponde
con la denominada por ESTEVE & FER-
NÁNDEZ CASAS (1971:67) como Crypto-
grammo-Dryopteridetum nevadense, aun-
que los inventarios de ésta no se hayan rea-
lizado en su óptimo.
Ateniéndonos al Código de Nomencla-
tura Fitosociológica dicho nombre no es
válido según el artículo 34 que señala la
nulidad de designar el nombre de una aso-
ciación con un epíteto que indique una
particularidad geográfica (en este caso ne-
vadense) y también de acuerdo con el ar-
tículo 43, pues ya hemos indicado que
Dryopteris oreades no existe en la región,
habiendo sido confundido con unas formas
especiales de D. ji/ix-mas.
La ausencia de Dryopteris oreades, es-
pecie fundamental de la alianza en el norte
de la Península, la presencia de otros pteri-
dofitos raros en estas comunidades a latitu-
des superiores, así como la existencia de
otros táxones específicamente nevadenses
es lo que nos ha llevado a diferenciar esta
nueva asociación a pesar de las lógicas afi-
nidades con el Cryptogrammo-Dryopteri-
detum oreadis.
En otro orden de cosas, vamos a pasar a
comentar algo sobre la ecología de dos ta-
xones sumamente raros en la región.
Ophioglossum vulgatum L.
La única localidad conocida de este ta-
xon, ya denunciada anteriormente (MOLE-
RO MESA 1981:67, MARTÍNEZ PARRAS et
MOLERO MESA 1983:131) se halla en el


